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Величина ризику 
Розвиток імовірно-передбаченого контрольо-






Розвиток кредитного процесу у часі 
Рис. Наочне подання взаємозалежності кредитного ризику із розвитком кредитного процесу у часі 
Одночасно, у теоретичному сенсі доцільно розглядати кредитний ризик за його впливовістю на сталість 
функціонування банку, де зокрема можна виділити кредитні ризики безпосередньої та опосередкованої дії. 
Тобто ризики, що взаємозалежні з кредитним процесом та кредитною діяльністю банків можна визначити як 
споріднені або взаємопов'язані кредитні ризики. 
Також слід зауважити, що і різноманітне структурування кредитного ризику також визначає наявність 
безпосередніх та опосередкованих ризиків. 
Таким чином, в якості ключової ознаки структури кредитного ризику можна визначити наявну структуру 
кредитного процесу, змістовним додатком до чого слід вважати розподіл ризиків за безпосередньою або 
опосередкованою дією їх впливу з погляду такого процесу на діяльність банка. Отже виходячи з цього уза-
гальнене визначення кредитного ризику, на нашу думку, доцільно подати у такий спосіб: "кредитний ри-
зик" - це імовірнісні негативні зміни у стані функціонування банку щодо виникнення небажаних та можли-
во непередбачених подій під час здійснення кредитного процесу, які структуруються на події 
безпосередньої або опосередкованої дії стосовно впливу на стан розвитку банку, що і визначає наявну 
множинність різновидів кредитних ризиків. 
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В условиях мировой интеграции актуальным становится приближение бухгалтерского учета к мировым 
стандартам. В настоящее время существует ряд проблем при переходе Республики Беларусь на междуна-
родные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 
Во-первых, на сегодняшний день в Беларуси нет достаточного количества квалифицированных специа-
листов, которые могли бы готовить отчетность по МСФО, руководствуясь своим профессиональным сужде-
нием. В Беларуси сегодня не более 15 человек имеют специализированное западное бухгалтерское образо-
вание по МСФО, способны качественно преподавать предмет и отслеживать текущие изменения по МСФО. 
Около 50 человек имеют знания по МСФО выше среднего уровня. Все они работают в международных ком-
паниях, банках, аудиторских фирмах. У двухсот-трехсот человек есть некоторое представление об МСФО. 
Чтобы быть специалистом по международным стандартам финансовой отчетности нужно иметь сертифика-
цию с международным статусом — АССА, CPA. Обучение и аттестация такого уровня возможна только с 
участием специализированных международных организаций и профессиональных обществ. Россия, Казах-
стан и Украина давно и успешно сотрудничают с такими структурами, созданы учебные центры, готовятся 
кадры, в т.ч. преподавательские, издается литература; государство и частный бизнес активно поддерживают 
подобную деятельность. В Республике Беларусь государство не выделяет на цели обучения МСФО средства. 
Во-вторых, спрос в Беларуси на финансовую отчетность по МСФО весьма ограничен. Это банки, два-
дцать-тридцать промышленных предприятий с иностранными инвестициями или получающих кредиты за 
рубежом, которым отчетность по МСФО нужна для зарубежного инвестора. Отчетность по МСФО в первую 
очередь ориентирована на обеспечение информацией инвесторов, чьи капиталы обращаются на фондовом 
рынке. Поэтому законодательство Евросоюза, России, Украины, Казахстана обязывает представлять отчет-
ность по МСФО не всех, а только публичные компании — те, чьи ценные бумаги обращаются на фондовом 







Развитие бухгалтерии должно происходить в тесной связи с общей экономической ситуацией в стране. 
Нельзя слепо заимствовать отдельные правила и методы МСФО, не применимые в реально существующих 
хозяйственных механизмах и при отсутствии рыночных институтов. Так, при отсутствии открытого фондо-
вого рынка нет оценки по справедливой стоимости. Если предприятие больше заинтересовано в исполнении 
прогнозных показателей, чем в своей финансовой стабильности, то нет желания создавать резервы, реко-
мендуемые МСФО, признавать обесценивание активов. 
Введение новых методов и процедур бухучета требует времени для их практической отработки. Сами 
бухгалтеры и аудиторы должны быть заинтересованы в общественном признании своей профессии, разви-
вать методологию бухучета, доказывать необходимость и преимущества МСФО. Бухгалтеры в основной 
массе привыкли быть лишь исполнителями инструкций. Не улучшает ситуацию и пассивная позиция Мини-
стерства финансов, на которое возложена координация выполнения программы перехода на МСФО. Тем 
временем Национальный банк Республики Беларусь внедрил уже 18 национальных стандартов финансовой 
отчетности для банков, разработанных на базе МСФО с необходимым методическим сопровождением. В 
результате, к примеру, годовая финансовая отчетность белорусских банков по формату представления и 
раскрытия информации уже приближена к МСФО. Хотя такие вопросы, как признание доходов по методу 
начисления, обесценение активов, консолидация дочерних предприятий еще предстоит внедрить. В небан-
ковской сфере процесс движется гораздо медленнее. 
При внедрении МСФО необходимо учитывать опыт и мнения российских бухгалтеров, которые уже пре-
одолели определенные шаги на пути к внедрению МСФО в своей стране. По результатам исследования, 
проведенного компанией РОМИР в рамках российского Проекта "Осуществление реформы бухгалтерского 
учета и отчетности", финансируемом ЕС, получены мнения более 2000 российских профессиональных бух-
галтеров о международных стандартах финансовой отчетности (МСФО): 75% респондентов считают, что 
финансовая отчетность должна в большей степени отражать экономическую сущность, чем правовую фор-
му; 66% респондентов считают, что налоговый учет должен быть частью бухгалтерского, а не отдельным 
видом учета; 59% респондентов сказали, что российский бухгалтерский учет должен основываться на 
МСФО; 74% респондентов считают, что Министерство финансов должно отвечать за принятие МСФО в 
России; 66% респондентов считают, что Министерство финансов должно отвечать за обеспечение соблюде-
ния МСФО в России; более 60% респондентов хотели бы повысить свой профессиональный уровень по 
МСФО; свыше 80% респондентов пожелали улучшить уровень знаний по консолидированной отчетности; 
85% респондентов считают, что применение МСФО повысит качество финансовой отчетности российских 
компаний; 61% респондентов высказались за полное принятие МСФО, модифицированных с учетом осо-
бенностей России. 
Государство должно взять на себя роль инициатора процесса перехода на МСФО. Страна заинтересована 
в привлечении инвестиций в белорусскую экономику, но для этого нужно внедрять стандарты, понятные 
западным инвесторам. Если процесс не контролировать на государственном уровне, то предприятия будут 
переходить на новые стандарты учета только в случае крайней необходимости, что будет существенно тор-
мозить привлечение денег в белорусскую экономику. 
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Разработанная и действующая комплексная Государственная программа возрождения и развития села на 
2005-2010 гг., предусматривает совокупность мероприятий по совершенствованию производственной и со-
циальной сфер АПК, конечным результатом которой должно стать устойчивое функционирование аграрной 
экономики республики. Для достижения заявленных социально-экономических показателей развития села в 
2005-2010 гг. требуется 69,8 трлн. руб. Очевидно, что вопрос финансового обеспечения Программы является 
ключевым, от него в большей степени будет зависеть эффективность реализации программы в целом. При 
этом основным источником финансирования программы наряду с бюджетными средствами (45,1%) заявле-
ны собственные средства сельскохозяйственных предприятий (36,2%), а также кредиты банков (14,0%). 
Известно, что собственные средства сельхозпредприятий складываются из средств амортизационного 
фонда и прибыли, остающейся в распоряжении после выплаты заработной платы работникам и уплаты на-
логов. Однако невысокая степень значимости амортизации как источника финансирования и низкий уровень 
рентабельности сельхозпредприятий, не позволит им изыскать источники самостоятельного финансирова-
ния. В этих условиях роль долгосрочного банковского кредитования АПК значительно возрастает. 
Порядок организации долгосрочного кредитования инвестиционных проектов коммерческими банками 
установлен Национальным банком Республики Беларусь. В настоящее время эта деятельность регулируется 
Правилами размещения банками Республики Беларусь денежных средств в форме кредита, утвержденными 
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 мая 2001г. №116, с последую-
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